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РОЗВИТОК І ПРОДУКТИВНІ ЯКОСТІ РЕМОНТНИХ ТЕЛИЦЬ ЗАЛЕЖНО ВІД  
РІЗНИХ СЕЗОНІВ НАРОДЖЕННЯ 
Наведено результати досліджень  ретроспективних даних за 2005–2014 роки на 
поголів’ї корів української чорно–рябої молочної породи в ДГ «Гонтарівка»  Інституту 
тваринництва НААН щодо аналізу ефективності вирощування та відтворювальної 
здатності телиць народжених у різні сезони року. Встановлено, що телиці, які 
народжені взимку вірогідно перевищували за живою масою, як при народженні, так і у 
18–місячному віці своїх одноліток народжених влітку. Вік їхнього запліднення 
становив 16,7 місяців, розтелення – 25,7 місяців, що на місяць менше проти  літніх 
телиць. Молочна продуктивність зимових телиць за 305 днів лактації становила 
5620 кг, що вірогідно більше  відносно  літніх телиць. 
Ключові слова: телиця, жива маса, середньодобовий приріст, вік осіменіння, 
сезон року, молочна продуктивність. 
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РАЗВИТИЕ И ПРОДУКТИВНЫЕ КАЧЕСТВА РЕМОНТНЫХ ТЕЛОК В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ  РАЗНЫХ СЕЗОНОВ РОЖДЕНИЯ 
Приведены результаты исследований ретроспективных данных за 2005–
2014 годы на поголовье коров украинской черно–пестрой молочной породы в ОХ 
«Гонтаровка» Института животноводства НААН Украины по анализу 
эффективности выращивания и воспроизводственной  способности телок, 
рожденных в разные сезоны года. Установлено, что телки, рожденные зимой, 
достоверно превышали по живой массе, как при рождении, так и в 18–месячном 
возрасте своих ровесниц, рожденных летом. Возраст их оплодотворения составил 
16,7 месяцев, растела 25,7 месяцев, что на месяц меньше, чем летних телок. Молочная 
продуктивность зимних первотелок за 305 дней лактации составила 5620 кг, что 
достоверно больше относительно летних первотелок. 
Ключевые слова: телка, живая масса, среднесуточный прирост, возраст 
осеменения, сезон года. молочная продуктивность. 
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DEVELOPMENT AND PRODUCTIVE QUALITIES REPAIRCALF  DEPENDING 
ON DIFFERENT SEASONS OF THE BIRTH 
The results of studies of historical data for the years 2005–2014 the number of cows in 
the Ukrainian Black Pied dairy breed in EP «Gontarovka» Institute of Animal NAAS of 
Ukraine to analyze the efficiency of breeding and reproductive ability of heifers born in 
different seasons of the year. It is established that the telka which are given rise in the winter 
authentically exceeded on live weight, both at the birth, and at 18–month age of the coevals 
born in the summer. The age of their fertilization made 16,7 months, розтелення 25,7 months 
that is one month less, than summer a calf. Dairy efficiency of winter firstcalf heifers in 305 
days of a lactation made 5620 kg that more rather summer firstcalf heifers are reliable. 
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Вступ. Підвищення ефективності молочного скотарства суттєво залежить від вміння 
управляти формуванням молочної продуктивності в процесі індивідуального розвитку 
телиць. Одним з основних факторів, які сприяють формуванню високої продуктивності 
у корів молочного типу на рівні 6–8 тис. кг молока за рік, у світовій і вітчизняній  
практиці відносять тільність  ремонтних телиць у більш ранньому віці, що гарантує 
досягнення живої маси при осіменінні 380–400 кг у 15–16 міс. та 500–550 кг при 
розтеленні у 24–25 міс. [1]. 
В усіх категоріях господарств України за останні роки простежується чітка 
щорічна тенденція збільшення виробництва молока у літні місяці року в 1,5–2 рази 
порівняно із зимовими, тобто, сезонний характер розтелення корів та виробництва 
молока. Так, на травень, червень і липень припадає 32,7 % отелень корів,  а на січень, 
лютий та березень – 17,7 %, або у 2 рази менше [2]. 
Одночасно регулювання отелень за сезонами року з метою рівномірного 
виробництва молока протягом року має здійснюватися, насамперед, на молочних 
комплексах і великих фермах, забезпечуючи повноцінну годівлю тварин в усі періоди 
року. Однак останні роки відсутня інформація щодо ефективності вирощування і 
плідного осіменіння телиць у більш ранньому віці залежно від сезону отелення корів.  
Мета і завдання досліджень. Метою досліджень  було визначити вплив сезону 
народження на інтенсивність росту, розвитку ремонтних телиць, їхню відтворювальну 
здатність і продуктивність. 
Матеріали та методи досліджень. На основі ретроспективних даних за 2005–
2014 роки на поголів’ї корів  української чорно–рябої молочної породи проведено 
дослідження в ДГ «Гонтарівка»  Інституту тваринництва НААН України.  
Для цього сформовані 4 групи теличок по 15 голів в кожній.  
I група (осінь) – народження теличок в жовтні–листопаді;  
II група (зима) – народження теличок в січні–лютому; 
III група (весна) – народження теличок в березні–квітні; 
IV група (літо) – народження теличок в червні–липні. 
Результати досліджень. Умови утримання  і годівлі у всіх групах були 
однаковими відповідно до деталізованих норм годівлі для вирощування корів–
первісток живою масою 500–550 кг. 
В результаті проведених досліджень (табл. 1) встановлено, що жива маса теличок 
при народженні і у всі вікові періоди найвищою була взимку, що вірогідно більше 
порівняно з телятами, які народилися влітку на 5,5–9,7 % та не вірогідно від 
народжених весною та восени. Різниця між I та II, III і IV групами – також не вірогідна. 
Таблиця 1 
Вікова динаміка живої маси телиць за різних  
сезонів народження, кг (М±m; n=15) 
Вік телиць, міс. Група I II III IV  
При народженні 37,2±0,53* 37,5±0,62* 36,1±0,60 35,1±0,78
6 місяць 167,3±3,40* 170,2±4,02* 163,14±3,40 155,2±3,53
9 місяць 233,1±5,29* 240,4±5,53* 221,7±6,61 216,7±5,94
12 місяць 293,8±6,45* 300,9±7,30* 279,8±5,87 274,3±9,42
15 місяць  352,8±8,0* 362,0±8,1* 342,6±9,03 338,7±12,41
18 місяць 414,5±9,07* 422,2±9,45* 410,2±10,83 396,3±13,29
Примітка: * P>0,95   
Аналіз  середньодобових приростів показав, що у період від народження до 18–
місячного віку найбільшими вони були у телиць, які народилися взимку – 725,9 г, а 
найменшими – 681,5 г – у телиць, які народилися влітку, тобто вірогідно менше на 
6,5 % проти зимових телиць (P<0,95). Різниця між I і II групами склала 1,5 %, між III і 
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IV – 3,5 % і була не вірогідною (P<0,90). Якщо розглядати окремі періоди росту телиць, 
необхідно відмітити, що в молочний період до 6–місячного віку найвищі 
середньодобові прирости відмічено у телиць II групи (зима) 737 г, що вірогідно більше 
проти III групи (весна) на 3,1 % та IV  (літо) на 10,5 %. Середньодобові прирости 
телиць I групи також вірогідно перевищували одноліток IV групи на 8,3 % (P<0,95). В 
період з 6 до 9–місячного віку найвищі середньодобові прирости також були у телиць II 
групи (зима) 778 г, що вірогідно більше проти III групи (весна) на 23,1 % та IV (літо) на 
13,9 %. За цей період середньодобові прирости телиць I групи також вірогідно 
перевищували одноліток III та IV груп на 15,6 та 6,9 %. 
Телички, які народилися взимку (II група), мали найкращі показники 
абсолютного приросту живої маси у перші три періоди життя, тому що взимку телята 
мають вищу резистентність і менший відсоток захворювань проти літніх,  6–місячного 
віку вони досягли саме на початку літа, отримували сонячну інсоляцію і відразу 
переходили на зелені корми багаті на вітаміни і мікроелементи, що й забеспечило їм 
найкращу інтенсивність росту. Телиці літнього народження мають нижчу 
резистентність,  6–місячного віку досягли взимку, що знижувало їхній розвиток і 
обумовило у ці періоди  найменшу інтенсивність росту. 
Аналіз відтворних якостей телиць (табл. 2) показав, що жива маса їх при 
заплідненні в усіх групах була приблизно однаковою, тому що оптимальною живою 
масою при першому заплідненні телиць чорно–рябої української молочної породи є 385 
кг, але рекомендований вік осіменіння повинен бути найменшим і знаходитися в межах  
16–18 міс. [3]. Проте найбільша жива маса була у телиць  II групи, які народилися 
взимку – 391,6 кг, а найменшою у III групі, які народилися весною – 385,2 кг та влітку – 
387,3 кг. 
Вік телиць при заплідненні найменшим був у телиць II групи, які народилися 
взимку –16,7 місяців і вірогідно меншим був відносно аналогів  IV групи, які 
народилися влітку на 8,4 % та III групи на 4,15 %, але не вірогідно менше на 1,8 % 
відносно I групи. Жива маса при отеленні найбільшою була у первісток зимового 
народження (II група) і вірогідно перевищувала одноліток з III  та IV груп на 4,1 та 4,5 
% та не вірогідно I групу – на 2,5 %. Тривалість тільності у тварин всіх груп суттєво не 
відрізнялася. Відповідно вік первісток при першому отеленні найменшим був також у II 
групі – вірогідно менше на 24 дні, ніж у IV групі тварин. Різниця між тваринами інших 
груп була не вірогідною. 
Таблиця 2 
Відтворні якості телиць за різних сезонів народження,  
(М±m; n=15) 
Показник  Група I II III IV  
Жива маса при осіменінні, кг 388,9±5,09 391,6±4,82 385,2±8,58 387,3±4,25 
Вік при осіменінні, дн. 521±10,94 502±7,06* 524±9,77 543±9,01* 
Вік при осіменінні, міс. 17,38±9,82 16,7±7,74* 17,5±8,89 18,1±10,12* 
Жива маса при отеленні, кг 506,5±9,62 519,7±7,33* 498,4±4,70* 497,0±6,60* 
Тільність, дн. 278±3,21 282±2,61 276±2,93 274±2,04 
Вік при отеленні, дн. 799±12,39 784±8,07* 800±10,29 808±8,46* 
Вік при отеленні, міс. 26,2±10,28 25,7±8,63* 26,3±10,42 26,5±7,45* 
Примітка: * P>0,95   
Дослідами науковців доведено, що продуктивність корів, які розтелилися взимку, 
вірогідно перевищує аналогів розтелених влітку. В наших дослідженнях розтелення 
первісток, народжених взимку, припадала на зимові місяці, відповідно і надій за 305 
днів лактації в них був найвищим – 5670,6 кг, що вірогідно перевищувало одноліток з  
IV – на 6,6 % (P<0,95). Різниця між I і  III та III і IV  групами була не вірогідною і 
склала відповідно 4,7 та 3,0 %. 
За якісними показниками молока первісток не встановлено суттєвої різниці. 
Проте загальне виробництво жиру та білка за 305 днів лактації найвищим встановлено 
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у II групі, що вірогідно перевищувало аналогів з IV групи на 12,0 та 12,5 % (P<0,95) та 
не вірогідно тварин I та III груп – на 7,2–9,1 %. 
Висновки. За результатами проведених досліджень встановлено, що найбільш 
ефективним є вирощування ремонтних телиць української чорно–рябої молочної 
породи, які народилися взимку. Вони досягли найбільшої інтенсивності росту до 18–
місячного віку, найкращих відтворювальних якостей та продуктивності і вірогідно 
перевищували за цими показниками своїх одноліток, які народилися влітку. Телиці, 
народжені восени та навесні не вірогідно різнилися між собою та тваринами з двох 
інших груп. 
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ЗАЛЕЖНІСТЬ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ КОРІВ ЧЕРВОНОЇ 
ПОЛЬСЬКОЇ ПОРОДИ ВІД ПОКАЗНИКІВ ЇХ ВІДТВОРЮВАЛЬНОЇ 
ЗДАТНОСТІ  
Дослідження проведені на коровах червоної польської породи. Встановлено, що 
надій корів, залежно від лактації, знаходився в межах 2838,4–3698,4 кг, вміст жиру в 
молоці – в межах 3,70–3,73 % та кількість молочного жиру – в межах 107,9–138,6 кг. 
Слід відмітити, що з кожною наступною лактацією надій та кількість молочного 
жиру у тварин зростали. Вік першого плідного осіменіння та першого отелення у 
піддослідних тварин становили відповідно 534,4 дня або 17,6 міс. та 817,5 дня або 26,9 
міс., а тривалість сервіс– та міжотельного періодів знаходилася в межах 92,4–94,4 
та 375,2–378,6 дня відповідно. 
Виявлена залежність молочної продуктивності корів від показників 
відтворювальної здатності. Найвищими надоями та кількістю молочного жиру 
характеризувалися тварини, у яких вік І осіменіння не перевищував 16 місяців, вік І 
отелення – 25 місяців, а тривалість сервіс– та міжотельного періодів знаходилася в 
межах 81–100  та 361–380 днів відповідно. 
Ключові слова: порода, корови, надій, вміст жиру в молоці, кількість молочного 
жиру, вік першого осіменіння, вік першого отелення, тривалість сервіс– та 
міжотельного періодів. 
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